1.3.2 תקבולי הביטוח הלאומי, לפי מקורות המימון וענף - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס םיריאשו הנקיז דועיס תיללכ תוכנ םידלי תוהמא
26,407 18,349 11,807 0 2,862 0 0 0 0 3,655 26 3,841 4,217
27,990 20,146 11,693 0 2,931 0 0 0 0 5,468 54 3,448 4,396
36,213 25,305 11,885 5,109 3,989 989 58 116 2,826 4,242 79 4,682 6,226
57,511 36,458 12,000 9,179 7,345 1,444 193 97 5,610 7,878 56 4,358 16,695
64,922 47,438 22,890 3,653 10,660 1,630 494 82 8,455 10,150 84 4,997 12,487
72,275 52,600 26,826 1,815 13,786 1,893 678 567 10,648 9,892 283 5,737 13,938
78,273 56,418 28,074 2,101 15,934 2,194 758 647 12,160 175 9,952 357 6,407 15,448
79,951 57,184 28,394 2,140 16,384 2,254 769 666 12,518 176 9,865 401 6,770 15,997
80,355 57,343 27,869 2,120 16,623 2,295 800 669 12,682 177 10,261 470 7,081 15,930
81,905 57,802 30,104 2,311 14,784 2,643 810 818 10,339 174 10,092 510 7,246 16,857
86,086 61,369 31,294 2,431 17,321 2,521 872 737 13,000 191 9,880 444 7,303 17,414
20,574 15,055 7,682 578 4,219 624 229 183 3,132 52 2,459 117 1,217 4,302
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